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На основании таблиц 2, 3, 4 рассчитаем объем иностранной валюты, направленный на финансирование 
платежного баланса и сравним его с платежным балансом за аналогичные периоды. 
 
Таблица 5 – Платежного баланс,  объемы его финансирования и курса белорусского рубля  за 2010-2014 гг.  
 
Год 2010 2011 2012 2013 2014 
Платежный баланс, млн. долл. США -1 473,9 1 550,6 -359,0 -1 737,4 -2392,7 
Финансирование платежного баланса, 
млн. долл. США 
238,2 -1108,9 -1768,9 1174,2 238,2 
Курс USD на конец года, бел. руб. за долл. 3 000,00 8 350,00 8 570,00 9 520,00 11 900,00 
Источник [1] 
 
Как видно из таблицы 5, ни в один из периодов дефицит платежного баланса не был профинансирован в 
нужном объеме, в отдельных периодах наблюдается также  суммарный дефицит по остальным операциям с 
иностранной валютой.  
Для достижения стабильности курса национальной валюты в первую очередь необходим комплекс мак-
роэкономических преобразований, которые приведут к качественным и количественным изменения в соот-
ношении импорта и экспорта товаров и услуг, что позволит достигнуть положительного значения сальдо 
платежного баланса 
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Актуальность темы исследования обусловлена тем, что безработица влечѐт за собой много серьѐзных 
экономических, социальных, политических последствий. Занятость и безработица – это макроэкономиче-
ские показатели, которые характеризуют уровень и качество жизни населения. Поэтому достижение высоко-
го уровня занятости является одной из основных целей макроэкономической политики любого государства. 
Занятость населения представляет собой такую деятельность граждан, которая не противоречит законам 
страны, направлена на удовлетворение потребностей личности или общества и приносит ее субъекту зара-
боток или доход. Уровень и характер занятости населения – это важные макроэкономические показатели, 
которые отражают демографические и социальные процессы в обществе, отражают экономический статус 
страны и уровень жизни населения [1, с. 103]. 
Безработица – это социально-экономическое явление, заключающееся в том, что определенная часть 
экономически-активного населения не имеет работы, и соответственно, дохода (желающие работать не мо-
гут найти работу при обычной ставке заработной платы) [1, с. 104].  
Однако с точки зрения экономической динамики данное явление является просто объективной необхо-
димостью. То есть безработица должна существовать на естественном уровне. 
Естественная безработица — это доля безработных, которая соответствует целесообразному уровню 
полной занятости в экономике, т.е. потенциальному ВВП [2, с.112]. 
Регулирование рынка труда, занятости населения в Республике Беларусь осуществляют Министерство 
труда и социальной защиты и входящие в его структуру Государственная служба занятости, Государствен-
ная инспекция труда и Государственная миграционная служба [3, с. 130]. 
В 2014 г. спрос на рабочую силу в Республике Беларусь снизился, по сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года. На 01.01.2015 в органы по труду, занятости и социальной защите поступили сведения о 
наличии 33,6 тыс. вакансий, что составило 66,5 процента к уровню 2013 года. При этом рынок труда ориен-
тирован на рабочие профессии, которые составили 67,3 процента от общего количества, заявленных нани-
мателями вакансий (75,5 процента в 2013 году)[4]. 
В январе – декабре 2014 г. в органы по труду, занятости и социальной защиты обратилось за содействием 







зарегистрированы в качестве безработных (93,6 процента от уровня 2013 года). С учетом 34,3 тыс. граждан, 
состоящих на учете на 1 января 2014 г., всего нуждалось в трудоустройстве 265,4 тыс. человек, из них 169,1 
тыс. безработных. Можно заметить, что уровень зарегистрированной безработицы составил 0,5 процента к 
численности экономически-активного населения (в 2013 году – 0,5 процента) [4], что гораздо меньше, чем 
безработных на самом деле. Поэтому можно вести речь о скрытой безработице. 
Численность занятых в экономике в январе-декабре 2014 г. составила 4486,7 тыс. человек. Численность 
занятых в декабре 2014 г. составила 4470,8 тыс. человек [4]. 
Напряженность на рынке труда на 01.01.2015 варьируется от 1,3 безработного на 1 вакансию в Гомель-
ской области до 0,2 безработного на 1 вакансию в г. Минске, где вакансий в 4,3 раз больше, чем безработ-
ных[4]. 
Средняя продолжительность безработицы на конец 2014 г. снизилась и составила 2,9 месяца против 3,1 
месяца на конец 2013 г.Средний период трудоустройствав 2014 г. стабилизировался на уровне прошлого 
года и составил 1,4 месяца. В то же время у женщин он более длительный – 1,7 месяца (у мужчин и молоде-
жи – 1,3 месяца)[4]. 
Среди зарегистрированных безработных удельный вес мужчин на конец декабря 2013 года составил 59,4 
процента, женщин – 40,6 процента, остальные 34,6 процента приходятся на молодѐжь в возрасте 16-29 
лет.Наконец декабря 2014 г. более половины всех состоящих на учете безработных – мужчины (62,4 про-
цента), молодежь в возрасте 16 - 29 лет составляет 30,1 процента, а количество безработных женщин снизи-
лось до 37,6 процентов [4]. 
Снижение численности занятых в экономике в определенной мере обусловлено демографической тен-
денцией – уменьшением численности населения в трудоспособном возрасте. В то же время сокращение 
уровня занятости сопровождается дефицитом кадров, на формирование которого существенное влияние 
оказывает несбалансированность рынка труда и образовательных услуг, а так же отток квалифицированных 
кадров за пределы республики. Сохраняется несоответствие между спросом и предложением рабочей силы 
по профессиональному, квалификационному составу, территориальному размещению свободных рабочих 
мест и безработных.  
В Республике Беларусь разработана Государственная программа содействия занятости населения Рес-
публики Беларусь на 2014 год. 
Выполнение предусмотренных Государственной программой мероприятий будет способствовать улуч-
шению ситуации на рынке рабочей силы, смягчению последствий и предупреждению длительной безрабо-
тицы, снижению безработицы отдельных категорий населения, обеспечению трудоустройства инвалидов, 
молодых специалистов, содействовать занятости граждан, в том числе самостоятельной занятости безработ-
ных.  
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Лизинг – это вид инвестиционно-финансовой деятельности, связанный с передачей имущества во вре-
менное пользование, на основе его приобретения и последующей передачи в долгосрочную аренду, с пра-
вом выкупа. Один из наиболее эффективных способов приобретения и обновления основных средств пред-
приятия, расширения видов деятельности и развития бизнеса в целом.  
По данным последнего обзора на рынке лизинга была отмечена довольно положительная динамика. Объ-
ем нового бизнеса составил около 983,5 млн. евро, доля лизинга в общем объеме инвестиций в основной 
капитал снизилась до 7 %. В валовом внутреннем продукте доля лизинга также снизилась и составила 2,0 %. 
В то время как в 2012 году она была на уровне 2,5 %.  Основную массу договоров, заключенных в 2012 году 
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